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La tesis promovió un procedimiento didáctico que tiene por finalidad resolver una 
contradicción científica que se dio en el contexto social educativo en la cual se dio la carencia 
de la competencia comprensiva de textos históricos en estudiantes púberes de la primera 
básica secundaria. En su acepción metódica,  sienta sus bases en el enfoque cualitativo 
educacional siendo su diseño aplicado proyectivo. Tuvo una muestra de dos docentes un 
directivo y tres estudiantes estos participantes fueron designados por la técnica de muestreo 
intencional criterial. 
La tesis desarrollada propuso una guía pedagógica con estrategias fundamentadas en autores 
pedagogos, psicológicos, etc. El centro educativo focalizado para la realización de dicha 
propuesta fue la Institución Educativa José Carlos Mariátegui ubicada en el mismo distrito 
de Papayal con dirección en la calle San Martín, nivel secundario, con una cantidad actual y 
total de 120 estudiantes del 1er. grado a 5to. grado de educación secundaria. La institución 
educativa en donde se realizó el estudio, tuvo como muestra de estudio 25 estudiantes del 
primer grado, cuyo director actual es el Mg. Héctor Rolando Flores Mendoza. 
Concluyó señalando que el soporte de la evaluación de la comprensión depende 
necesariamente de las características y necesidades del educando para señalar el momento 
adecuado de la evaluación y de esta manera evidenciar logros y ritmos de aprendizaje. 























The thesis promotes a didactic procedure that aims to resolve a scientific contradiction that 
occurs in the educational social context that is the lack of comprehensive competence of 
historical texts in public students of the first secondary school. In its methodical sense it lays 
its foundations in the qualitative educational approach being its projective applied design. 
There was a sample of two teachers, one director and three students. These participants were 
designated by the criterion intentional sampling technique. 
The thesis developed proposes a pedagogical guide with strategies based on pedagogical, 
psychological authors, etc. The educational center focused on the realization of this proposal 
was the José Carlos Mariátegui Educational Institution located in the same district of Papayal 
with address in San Martín Street, secondary level, with a current and total number of 120 
students from 1st grade to 5th grade Secondary education The education institute which had 
as sample of study 25 students of the first degree whose current director is Mg. Hector 
Rolando Flores Mendoza. 
The support of the evaluation of the understanding necessarily depends on the characteristics 
and needs of the student to indicate the appropriate moment of the evaluation and thus 
demonstrate achievements and learning rhythms. 





I. INTRODUCCIÓN  
En esta nueva configuración pedagógica, que toca vivir a la sociedad, en un nuevo orden 
mundial dialéctico donde observamos que el conocimiento fluye de una manera vertiginosa 
y la comunidad solicita a la educación una instrucción total del ser humano como lo decía 
Jack de Loor sobre los cuatro pilares del aprendizaje del siglo XXI. En ese sentido, el 
presupuesto teórico global se encamina en función  a los que los modelos pedagógicos que 
se desarrollan en el orbe mundial no responde a la sociedad virtual de esta generación 
futurista además de ello existe gran inconsistencia en el desarrollo de las competencias 
comunicativas como decía Miguel de Subiría sobre la comprensión lectora de un texto 
cualquiera de mil estudiantes sólo pueden comprender diez de manera aceptable es una 
preocupación latente por la instituciones internacionales como la Unesco que trata de 
corregir aplicando políticas educativas en los diversos países que son miembros de esta 
comunidad internacional.  
En esa línea, Gurrí (2015) realizó una investigación acerca del comportamiento de la 
comprensión lectora en los estudiantes de los países miembros mediante el informe pisa del 
2015 el Perú ocupó el puesto 63 en habilidad lectora con 398 puntos, a 137 puntos de 
diferencia de Singapur que se ubicó en el primer puesto, y a 9 puntos de Brasil que se sitúo 
en puesto 59 esto es un indicador fuerte que preocupa a los países miembros. Es por ello que 
en muchos de estos países, están tratado de corregir todas estas inconsistencias acerca de la 
enseñanza de la comprensión de textos históricos. Este informe resultó revelador que a pesar 
de que se hacen esfuerzos por mejorar la compresión de textos históricos en el país, resulta 
estas situaciones.   
Asimismo, es alarmante esta insuficiencia del proceso de comprensión de lecturas, germinan 
diversas preguntas en el orden metodológico y psicopedagógico que evidencia 
inconsistencia en el proceso dialectico de enseñanza – aprendizaje y a su vez afectan el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes. 
Además, las señales pocas alentadoras emitidas por instituciones internacionales como la 
OCDE que manifiestan sobre el nivel de estas dos categorías en estudio es insuficiente y 
alarmante en el crecimiento de las competencias y habilidades comprensibles en el 
educando. Por consiguiente, el Ministerio de Educación del Perú ha formulado lineamientos 
para contrarrestar el problema y transferirle un procedimiento adecuado a la práctica 
pedagógica. En esa misma línea, se han puesto en práctica un nuevo currículo nacional por 
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competencias con la finalidad de potenciar el proceso dialéctico de la jornada pedagógica en 
el aula, pero estas modificaciones son aún insuficientes en el tratamiento de los textos 
históricos en la primera básica según los estándares de aprendizajes formativos del primer 
año de secundaria, así como lo detalla Mac Dowall (2009) en su estudio Relación entre las 
estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora. 
La investigación científica educacional abordada se enmarca en el ámbito curricular del área 
de Historia, que se da en un escenario geográfico lleno de multiculturalidad y en su mayoría 
los educandos son de esta parte fronteriza del Perú. En ese sentido, el estudio presenta una 
propuesta metodológica con estrategias que van a entrenar a los educandos en la competencia 
comprensiva de la lectura diversa de la historia y optimizar la forma de enseñar y comprender 
el texto por parte de los docentes que median en todo momento el aprendizaje, poniendo en 
juego diversas estrategias lúdicas enlazadas a sus emociones. Asimismo, entrenarlos en los 
procesos cognitivos de la comprensión de lecturas de manifestaciones históricas, así como 
lo manifiesta Acosta (2009): “la comprensión lectora, enfoque y estrategias utilizadas 
durante el proceso de aprendizaje del idioma español como segunda lengua” (p. 85). 
La contribución teórica en este modesto estudio es brindar una conceptualización al proceso 
de sensación percepción y comprensión reflexiva y crítica de la lectura de historia. 
El efecto práctico se observa en la manifestación del desarrollo metodológico y uso de 
estrategias en el acto didáctico que se evidencia en el aula por parte del docente y estudiante 
en el abordaje de la comprensión crítica del tópico de historia aplicando los enfoques del 
modelo hermenéutico, socio crítico socio y comunicativo.  
El cambio científico se manifiesta en promover una tratado metodológico con una variedad 
de estrategias con la finalidad de mejorar el aspecto comprensivo de manera analítica en los 
textos históricos en el nivel secundario, en esa misma línea se dirige a los mediadores 
culturales como el docente-estudiante señalando sus dimensiones e indicadores para su 
evaluación, al igual lo detallan Catrileo y otros (2004), en su tesis Estrategias de enseñanza 
para el desarrollo de la comprensión lectora en NB2. 
Esta investigación se da en el marco de la gestión del proceso dialéctico aprendizaje –
enseñanza en el aula en la línea marcada por la universidad César Vallejo que contribuye a 
la mejora de la práctica pedagógica y la potencialización de la competencia comprensiva de 
lecturas del área de historia según el nuevo currículo vive gente RM N°159-2017- Minedu, 
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por consiguiente, la propuesta ha enriquecido el acto didáctico de la historia que se da en el 
aula. 
Sobre el planteamiento del problema, es importante tomar conciencia de este grave 
fenómeno educativo acerca de la carencia del nivel comprensivo de lecturas de orden 
histórico y sus repercusiones en las generaciones venideras. Esto permitirá plantear 
alternativas de solución para erradicar gradualmente este comportamiento del procesamiento 
mental del cerebro del universo de estudiantes en la actualidad. Asimismo, la unidad de 
medición de la calidad del Minedu (2016) presenta su informe de resultados acerca  de la 
prueba ECE en el tópico de comprensión de textos que fue tomado a los educandos del 
segundo de secundaria y en esta muestra se observó una fuerte baja notoria de 8,6 puntos  
porcentuales en un tiempo determinado en lo que concierne a nivel  de instituciones 
educativas de Tumbes la situación es preocupante por el resultado en la competencia 
comprensiva de los estudiantes del sexto ciclo de secundaria que se ubica en un nivel de 
inicio que nos llevó a detectar esta insuficiencia mediante la observación heurística acerca 
de los elementos que concierne a los documentos técnico pedagógicos de los registros de 
notas y fichas de formativa de evaluación que corroboren este fenómeno social educativo 
acerca del de su competencia comprensiva al procesar la información. Esta contradicción 
científica existente casi más de siglos enquistado en el modelo educativo tradicional vigente 
que nos lleva a transferirle un procedimiento al abordaje de esta insuficiencia de las 
capacidades de los textos históricos, tomando como referencia el apoyo de Alcega (2010), 
en sus Técnicas y estrategias para mejorar la comprensión lectora. 
Asimismo, la institución educativa de nivel secundario en estudio se evidenció un nivel de 
inicio en los años de participación 2008 al 2016 con indicadores desalentadores obteniendo 
46.0% en preinicio, 41.4% en inicio, 8.8% en proceso cifras aterradora que evidencian 
insuficiencia en la competencia de comprensión de lectura crítica e interpretativa (Minedu, 
2016). 
Por otro lado, Los reactivos que surgen a toda la comunidad educativa a que se deben estos 
indicadores negativos, lo motivo realizar un análisis crítico de la categoría rectora en estudio 
en el orden teórico y metodológico.  
Entonces, el investigador considerando su trayectoria profesional como docente del área de Ciencias 
Sociales por más de dos décadas en la mentoría de la práctica docente y en concordancia con Mejía 
(2002), ha podido evidenciar las deficiencias que existe en la categoría rectora en estudio en toda su 
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dimensión por parte de toda la comunidad educativa el estudiante solo estudia para el momento sólo 
aprende en forma mecánica rutinaria de forma literal en las clases de historia, puesto que se 
requiere una transformación de la práctica docente y el aprendizaje de manera comprensiva 
y autónoma por parte del educando. Todo lo mencionado se comprobó evidenciando y 
recogiendo productos como visitas a clase, tertulias, entrevistas y reuniones académicas.  
Por consiguiente, se evidenció lo siguiente: que el docente no tiene en cuenta la percepción 
atención y comprensión por parte del estudiante cuando lee una lectura de un hecho histórico, 
que no se toma en cuenta el currículo oculto que los estudiantes traen al aula y comparten 
sus ideas de un hecho histórico, que el estudiante trae un potencial enorme de competencias 
y que esto no es aprovechado por el facilitador del aprendizaje, que se abusa demasiado de 
los métodos pasivos, anacrónicos que no ayudan a poner en juego todas sus habilidades 
metacognitivas del estudiante frente a la lectura comprensiva del texto, que las actividades 
de aprendizaje no son organizados bajo los enfoques del circulo interpretativo, socio crítico 
y socio comunicativo por lo tanto no se propician el pensamiento crítico en el estudiante 
menos la práctica de la lectura crítica. De la lectura, que el docente actúa con predominio en 
el desarrollo de contenidos del área de historia no teniendo en cuenta al estudiante su forma 
de aprender en forma autónoma e independiente su práctica pedagógica sigue siendo 
bancario tienen la creencia que el estudiante es un depósito de contenido que tienen que ser 
llenado a toda costa para luego pedirle que repita todo lo que deposito como un robot. 
Con estas acciones mencionadas, se revelan que existen deficiencias en tratamiento 
adecuado a la competencia comprensiva del estudiante por ello el estudio propone una 
propuesta metodológica y dirección para acrecentar y potenciar las prácticas mentales en 
comprensión de lecturas en el estudiante. Además, mejorar la práctica pedagógica en el aula. 
Respecto a los antecedentes o estudios previos, en esta investigación científica educacional, 
se realizaron una búsqueda de estudios relacionados al tema de estudio como antecedente en 
diferentes casas de estudios incluyendo los repositorios de nivel superior en el ámbito 
internacional, nacional, y local. Asimismo, se hizo uso de direcciones de internet.  Trabajos 
relacionados con el fenómeno social educativo en estudio, Asimismo, se pudo encontrar 
trabajos que utilizaron dos categorías de las cuales la manifestaremos. A continuación, 
mencionaremos los antecedentes internacionales. 
Álvarez (2016) realiza un estudio sobre la interacción docente-estudiante y su efecto del área 
en la lectura en el país de España el tipo de investigación cuasi experimental con dos grupos 
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de quince estudiantes un grupo de control y otro de experimental su instrumento fue un test 
de lectura. La relevancia del estudio fue que el trabajo investigativo supone una 
aproximación al análisis descriptivo que sucede durante el espacio de la lectura cuando se 
trabaja en grupo en temas diferentes. La descripción minuciosa de lo que acontece en las 
interacciones entre el binomio educativo, debe ser una antesala para observar y darle 
tratamiento a la insuficiencia de la práctica pedagógica que realiza el docente en el aula.  
Sánchez (2010) explicó que todo cambio debe partir junto al docente siempre que haya sido 
este su principal camino, la razón primordial de esta Tesis Doctoral se habrá cumplido. En 
este estudio, se evidencia notoriamente la insuficiencia de la comprensión de textos por parte 
de los educandos que no superan las metas planificadas por parte de los docentes en la 
práctica pedagógica del trabajo en aula. Además, se realiza una descripción del trabajo 
grupal, cuando se aborda la lectura como medio enriquecedor de la comprensión crítica y 
reflexiva. En ese sentido, la investigación se aproxima al tratamiento de las categorías que 
se aborda en el presente estudio. 
Asimismo, los docentes manifiestan que la interacción del binomio educativo entre el 
docente – estudiante terminan afirmando que la competencia importante acerca del 
desarrollo integral del estudiante porque le va a permitir seguir creciendo en las diversas 
disciplinas científicas con facilidad y solidez al abordar un reto en su vida académica 
(Ainley, 1993). 
La investigación revela como factor del entorno familiar del estudiante, porque ellos son los 
primeros tutores que modelan la lectura comprensiva. Enfrente a lo vertido se señala que el 
procedimiento que se le dé a la competencia rectora en el plano teórico y metodológico va a 
coadyuvar a progresar la comprensión crítica del leyente y fortalecer sus capacidades 
comprensivas en las diversas tareas educativas.  
Por consiguiente, el estudio de Madero (2011) realizó un estudio monumental sobre el 
proceso de comprensión lectora en estudiantes del tercero de secundaria en la ciudad de 
México con un tipo de diseño de investigación descriptivo correlacional con un método de 
estudio mixto secuencial cuya muestra representativa fueron educandos de nivel bajo y alto. 
Cabe resaltar que se usó el instrumento de un examen de comprensión y entrevista cuyo 
resultado de este estudio muestra evidencia de investigar la variable comprensión de textos 
de este estudio se recomienda la ayuda a la formación de buenos lectores también es 
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necesario e indagar acerca de las causas acarreadas en el aprendizaje del leyente eficiente, 
compartiendo de esta manera el trabajo de Baddeley (2003), Los niveles de comprensión 
lectora: hacia una enunciación investigativa y reflexiva. 
De la misma manera, se ha examinado una investigación desarrollada por Jurado (2015), 
quien realizó una tesis titulada: “Estrategias de lectura en la comprensión de textos en 
estudiantes de primer año, 2015” en el país del Perú con un tipo de diseño Cuasi 
Experimental cuya muestra estudiada fue de GC 30 educandos  GE 30 estudiantes; también 
se usó el instrumento de un cuestionario de comprensión lectora cuyo resultado de este 
estudio evidencia que los educandos del grupo experimental obtuvieron excelentes 
calificaciones debido a las estrategias aplicadas con el grupo de estudio sin embargo el grupo 
de control obtuvo calificativo inferior. Este tipo de estudio tiene una relación con el trabajo 
de investigación aplicado por tratarse de las semejanzas de variables en estudio. 
En el Perú, los estudios que se realizaron acerca de las categorías rectoras en estudio fueron 
diversos centros superiores, Institutos pedagógicos y universidades. A continuación, 
pasamos a detallar las investigaciones revisadas. 
Además, Manrique (2016) ejecutó una tesis titulada: “Los organizadores gráficos y las 
estrategias de lectura con la comprensión lectora en estudiantes de primaria” en el país del 
Perú con un tipo de diseño de nivel correlacional, que corresponde a un estudio  no 
experimental, de corte transversal cuya muestra estudiada se dio  en una población integrada 
por 156 estudiantes de primaria y la muestra probabilística, quedó establecida en 112 
educandos; asimismo se usó el instrumento de un cuestionario de comprensión lectora cuyo 
resultado de este estudio evidencia la confirmación de la hipótesis planteada  obteniendo la 
relación positiva y significativa entre los organizadores gráficos y herramientas de lectura 
con la comprensión lectora en los educandos, siendo esta una correlación alta y directamente 
proporcional. 
Por consiguiente, este estudio resalta la importancia del uso de mecanismos en la lectura 
comprensiva de los textos que contribuye al empoderamiento de habilidades cognitivas para 
un mejor desarrollo de la competencia del estudiante en lo referente a la comprensión crítica 
del texto. Además, el estudio hace referencia a las dos categorías y al plano didáctico que es 
un factor fuerte en el desarrollo de la lectura y el tratamiento que se le da en el estudio 
abordado al igual lo detallaron en sus tesis Chi, Glaser y Farr (1988). 
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En este estudio es digno de resaltar a Flores (2015) realizó una tesis titulada: “Influencia del 
módulo de estrategias de lectura con fábulas para la comprensión de Textos en Inglés en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Jesús y María 0028, La 
molina – 2014” en el país del Perú con un tipo de diseño Cuasi Experimental cuya muestra 
estudiada fue de GC 30 estudiantes GE 30 estudiantes; además se efectuó el instrumento de 
un cuestionario y un examen de lectura cuyo efecto de este resultado evidencia que las 
estrategias aplicadas con respecto al módulo de estrategias de lectura con fábulas ha influido 
significativa y positivamente en la comprensión de textos en inglés. 
Este estudio resultó importante porque nos demuestran los índices de mejora que se pudo 
evidenciar en la medición de las dos categorías en estudio cuando se aplicó las estrategias 
de lectura. Es en esa perspectiva, el estudio contribuirá en potenciar el dominio de estrategias 
que le faciliten fomentar la competencia de la comprensión crítica de los textos históricos 
(González, 2008). 
Por consiguiente, el estudio que abordó Cusihualpa (2017) desarrolló una tesis titulada: 
“Estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora en estudiantes del sexto ciclo en una 
institución educativa” en el país del Perú con un tipo de diseño Cuasi Experimental cuya 
muestra estudiada fue de Tipo no probabilística y compuesta por 60 estudiantes.; además se 
aplicó el instrumento de un cuestionario de comprensión lectora cuyo efecto de este resultado 
evidencia logros obtenidos por la realización de tácticas de aprendizaje de mejoría en la 
comprensión lectora obteniendo el grupo experimental mayores resultados que el grupo de 
control.  
En este estudio se puede notar la importancia del componente estrategia que fortalecerán las 
habilidades lectoras y su mejor comprensión de los diversos textos de lectura. Además, hace 
Ñmención de las categorías que abordamos en el preste estudio que tiene gran relevancia en 
mejorar la insuficiencia acerca de la competencia comprensiva de textos mediante la 
propuesta de estrategias didácticas que se desarrollan en la práctica docente en el aula. 
Por otro lado, Portero (2015) realizó una tesis sobre “Estrategias didácticas basadas en los 
procesos meta cognitivos para el desarrollo de la comprensión lectora de las niñas de 
segundo grado “C” de educación primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús – Piura, 2015” 
en el país del Perú con un tipo de diseño Pre Experimental cuya muestra estudiada fue 
realizada en 36 estudiantes a quienes se les aplicó el tratamiento experimental; asimismo se 
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utilizó el instrumento de una prueba pedagógica y un cuestionario cuyo efecto de este 
resultado evidencia carencias de significatividad en el nivel de comprensión lectora las 
cuales fueron superadas al final en las puntuaciones obtenidas con un nivel de logro 
destacado.  
Por otro lado, tenemos el estudio que abordó Tananta (2016) realizó una tesis sobre “Los 
procesos cognitivos y las estrategias para el desarrollo de la capacidad de comprensión 
lectora y resolución de problemas matemáticos en los alumnos de la I.E Nº 10106 “Juan 
Manuel Iturregui” de la ciudad de Lambayeque, año 2016” en el país del Perú con un tipo 
de diseño Cuasi Experimental cuya muestra estudiada fue realizada 618 estudiantes, a 
quienes se les efectuó un pre test y post test para comparar los resultados; asimismo se utilizó 
el instrumento de un Test de lectura y una Ficha de comprensión Lectora cuyo resultado 
demuestra que las estrategias empleadas fueron satisfactorias utilizándose Estrategias 
Creativas con procesos cognitivos para el progreso de las Capacidades Comprensión Lectora 
y Resolución de Problemas Matemáticos. 
El hallazgo en el estudio es la utilización de estrategias de lecturas que ayudan y enriquecen 
la competencia comprensiva y crítica del estudiante. Además de ello, fortalece la percepción 
en relación al uso de técnicas de lectura y su comprensión lectora, dicha idea tomada de 
Escoriza (2003) “Evaluación del Conocimiento de las Estrategias de Comprensión Lectora”. 
La comprensión de lectura que potencian las capacidades y habilidades para la percepción y 
comprensión de los textos que quiere dar a conocer sus ideas el autor del mensaje. En ese 
sentido, es de vital importancia conocer las formas y procedimientos para poder discernir los 
mensajes del texto educativo que incitan al desarrollo de competencia comprensiva. Además 
de ello, el trabajo manifestado fundamenta la tesis de abordar esta insuficiencia de la 
competencia comprensiva del texto en los estudiantes y transferirle un procedimiento teórico 
y metodológico a la categoría rectora en esta investigación científica educacional. 
Estas revelaciones acerca de los procesos mentales en la adquisición de competencia 
comprensiva del texto permiten reflexionar tomando en cuenta los factores exógenos y 
endógenos del contexto del estudiante lector. La acción de la lectura es una actividad 
importante porque ayuda entender los procesos del significado del texto. En esta actividad 
de la lectura el estado emocional del estudiante debe estar en óptimas condiciones al 
momento de procesar el mensaje de la lectura para su mejor comprensión del texto histórico, 
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tomando como referencia a Zavala (2008) “Relación entre el estilo de aprendizaje y el nivel 
de comprensión lectora en estudiantes. 
En estas tesis, se detallaron todo lo concerniente al presupuesto de enfoques y teorías que se 
sustentaron en la investigación científica educacional. Además, se consideraron el análisis 
de teorías psicológicas del enfoque histórico-cultural dando énfasis al autor Lev Vygotsky, 
y a su paradigma socio comunicativo, a ello se consideró la didáctica de Doris Castellanos 
y por último el modelo del círculo hermenéutico de Hans Gadamer que resaltará la 
comprensión e interpretación de un texto histórico tomando en cuenta el contexto. 
Sobre la fundamentación epistemológica de la Comprensión de textos históricos que 
benefician la base al estudio, en el presente estudio ha abordado principios sobre pedagogos, 
psicólogos y otras personalidades estudiosas de la materia Durkin (1993) Teaching them 
business. Boston: Allyn and Bacon; Garner (1988), dichos aportes han beneficiado el trabajo 
de investigación los cuales han resaltado la gran importancia del valor por la lectura y a la 
vez han establecido procedimientos para su comprensión.  
Cabe destacar que lo esencial e importante de un texto histórico es primero interpretar, 
comprender y hacer uso del método hermenéutico, para poder entender el mensaje en todas 
sus dimensiones. Es el caso del mejoramiento de la hermenéutica como ciencia y arte de la 
comprensión e interpretación de textos históricos.  
Por ello, la hermenéutica dio al lector nuevos rumbos de progreso en la interpretación de 
textos históricos. El modelo hermenéutico, planteaba la reconstrucción del pensamiento 
original a base de predicciones el cual fue conocido como “el circulo hermenéutico”, 
promovidos por Schleiermacher (1834) y Gadamer 1996), el cual trataba de relacionar el 
diálogo dialéctico del pasado y presente.  En la hermenéutica se establece una secuencia de 
pasos como pretexto, el texto y el horizonte de sentido. En tal sentido, se debe recalcar 
primeramente los saberes previos de un tema que se quiere comprender en un contexto dado 
(Arráez, Callez  y Moreno de Tovar, 2006). En tal motivo se pretende que el educando 
entienda que el texto histórico se debe tener en cuenta primero su contexto local, luego 
regional y nacional. 
Sobre el tratamiento histórico y comprensivo en el acto pedagógico en el área de Historia en 
secundaria básica, es importante y necesario que se medite sobre el tratamiento que se le ha 
dado a la comprensión de textos históricos en el escenario pedagógico actual. El tratamiento 
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que se le dio a los textos históricos fue que se facilitara en la práctica que el educando 
desarrollará su pensamiento crítico, analítico y reflexivo, y pusiera en vivencia la práctica 
de sus capacidades de interpretación y comprensión de los procesos históricos, aporte 
tomado de Cabanillas (2004) Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
compresión lectora. 
El contexto histórico concebido como aquello que se ubica alrededor de algo y que repercute 
en el desarrollo de un pueblo o de una nación ya sea político, social, religioso y económico.  
El entendimiento sobre el significado de los textos históricos, es que el autor de la tesis 
define al texto histórico, como un documento escrito o también le designó como fuente 
esencial para interpretar saberes estructurados sobre lo acontecido del hombre en el proceso 
histórico.  
Por otra parte, sobre las disposiciones metodológicas para la comprensión de textos 
históricos, se abordó sobre aquellas para la categoría rectora de comprensión de textos 
históricos en el aspecto teórico y metodológico, tomando como fuente de sustento y ayuda a 
Pinzás (2003) “Metacognición y Lectura” y Pinzás (2005) Guía de estrategias 
metacognitivas para desarrollar la Comprensión Lectora. Ministerio de Educación. 
Asimismo, sobre la significación de la comprensión de textos, se entiende como el proceso 
donde el educando construye significados de las ideas principales de un hecho histórico que 
él considera del texto que lee y luego lo asemeja con sus saberes previos, de tal manera que 
el lector interactúa con el texto; para que exista la comprensión genuina en el estudiante debe 
primero tener en cuenta la percepción, atención a lo que está analizando el significado 
mientras lee textos históricos.  
Respecto al nivel crítico de comprensión de textos, este se evidencia cuando el educando lee 
un texto de un suceso histórico, luego de ello confronta las ideas del texto con sus propios 
conocimientos adquiridos, para luego valorar y emitir un juicio crítico de las ideas vertidas 
en el texto histórico.  
Sobre las tipologías de comprensión y de textos históricos, existen variadas maneras de 
comprensión para cada modelo de texto donde se destacan los siguientes: 
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La compresión por proximidad, en la cual el educando trata de interiorizar las emociones y 
sentimientos de los personajes que actúan en el texto. Se trata de identificarse con las 
acciones positivas y negativas de algún héroe de batalla o suceso histórico. 
La Comprensión direccionada a un fin, en ella el educando se provee de conocimientos 
culturales y sociales relacionados entre sí, donde el comportamiento del personaje se 
comprende en la trascendencia de logro, propósitos y metas; además puede argumentarse en 
la línea funcional y causal del tema tratado. 
Sobre las técnicas de comprensión de textos históricos, se concibe como el procedimiento 
concebido como el conjunto de medios, ordenamientos el cual ayuda al docente en el 
aprendizaje-enseñanza. El papel principal de la técnica es el procesamiento de significados 
mediante la comprensión e interpretación.  
Entre las técnicas se tienen a las siguientes: Técnica de la poda y el resumen. Técnica de la 
comparación. Técnica del subrayado y del esquema. Técnica “titular párrafos”. Técnica de 
la recapitulación progresiva. Técnicas de la pregunta. Técnicas de los mapas conceptuales. 
Técnica del atajo. Técnica del piloto encendido. Técnicas del conocimiento previo. Técnicas 
para la síntesis y la identificación de las ideas principales. 
Por otro lado, sobre la predisposición para leer y comprender textos histórico. Es relevante 
señalar que la predisposición del educando juega un papel muy importante porque le permite 
poder codificar y decodificar una lectura de su interés. Es de suma importancia la disposición 
que se tenga en el texto para su respectivo análisis. 
Sobre las posiciones de equipos en la lectura del texto histórico, se tiene que las posiciones 
equilibradas en la lectura del texto histórico, se manifiestan cuando el lector debe tener una 
posición equilibrada mostrando interés en lo que lee. Por otro lado, las posiciones 
desequilibradas de la lectura del texto histórico se manifiestan cuando el educando El 
educando se siente motivado en la lectura, pero a la vez se siente desmotivado pero sus 
estructuras mentales tienen relación positiva o negativa, pero a pesar de todo esto le permite 
comprender e interpretar el proceso de la lectura leída. 
Sobre las perspectivas sobre la propuesta metodológica, se puede aseverar que la  
metodológica concebida como un constructor lógico que tiene por finalidad señalar, explicar 
y entender un fenómeno educativo. Teniendo en cuenta el aporte de Cusihualpa (2016), 
Estrategias de aprendizaje en la comprensión lectora, cuya opinión puede relacionarse en un 
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enlace entre conceptos para que se pueda lograr cohesionar la variedad de ideas en una 
expresión central de un texto. Tiene como propósito dar la solución al problema que se 
presenta. 
Respecto a la guía didáctica concebida, se afirma que se concibe como el instrumento de 
carácter orientador metodológico tanto para el docente mediador y para que el estudiante 
potencialice su aprendizaje integral. También este recurso organiza y planifica las 
actividades de aprendizaje y los procedimientos de la enseñanza de la comprensión de textos 
históricos, enriqueciendo la práctica pedagógica en el aula, tomando como aporte y sustento 
a Méndez (2004). 
Respecto a las tácticas para evaluar la comprensión, se tiene que las tácticas y estrategias 
que se utilizan para la evaluación de la comprensión dependen necesariamente de las 
características y necesidades del educando para señalar el momento adecuado de la 
evaluación y de esta manera evidenciar logros y ritmos de aprendizaje. Además, el método, 
la técnica y los instrumentos facilitan el desarrollo de los propósitos establecidos, según los 
aportes de Kirby (1984) Cognitive strategies and educational performance. New York: 
Academic Press.  
Respecto a la comprensión crítica valorativa, se señala que la aplicación de la prueba 
pedagógica a los participantes en la investigación dio como resultado que emergiera esta 
nueva subcategoría y a su vez corroboro a la categoría rectora de trabajo. Asimismo, valorar 
la línea de entendimiento de un texto leído por los estudiantes participantes de mostrar poco 
avance en la comprensión crítica de una lectura de historia que es lo que interesa al trabajo 
abordado en la investigación científica educacional. De los tres niveles de comprensión 
literal, inferencial y crítica que sean aplicado mediante el test de lectura han servido como 
referentes en la medición de la categoría rectora y lo más relevante ha sido el nivel crítico 
de lectura para esta investigación. 
En torno a la problemática de la investigación, se ha formulado el problema de investigación 
que es ¿Cómo coadyuvar a fomentar la comprensión de textos históricos en los educandos 
del primer grado de Educación Secundaria Básica de la institución educativa? A 
continuación, se han propuesto las interrogantes científicas a saber. ¿Cuál es la situación real 
de la problemática de la comprensión de textos históricos en los educandos del primer grado 
de Educación Secundaria Básica de la institución educativa?, ¿qué aportes teóricos y 
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metodológicos debe defender la comprensión de textos históricos en los educandos del 
primer grado de Educación Secundaria Básica de la institución educativa?, ¿qué presupuesto 
teórico debe incluir una propuesta para la comprensión de textos históricos en los educandos 
del primer grado de Educación Secundaria Básica de la institución educativa? y ¿cómo 
evaluar la pertinencia de la propuesta metodológica para desarrollar la comprensión de textos 
históricos en los educandos del primer grado de educación Secundaria Básica de la 
institución educativa?  
La investigación se justifica mediante tres aspectos. En relación con las implicancias 
teóricas, en las cuales se observó que los resultados no fueron los esperados debido a que 
todavía hay deficiencias en la comprensión de textos históricos, por lo que se buscaron 
estrategias metodológicas, pedagógicas, didácticas y psicológicas adecuadas que 
contrarrestaran estos problemas encontrados por tal motivo se ha tomado en cuenta bases 
teóricas de diferentes investigaciones científicas desarrolladas en los ámbitos nacional e 
internacional ayudando de esta manera a las dificultades encontradas en la comprensión de 
textos históricos. En relación con las implicancias prácticas, se tiene que la tesis realizada 
otorga conocimientos que ayudan al docente y educando en la mejora de la enseñanza y 
aprendizaje. En torno a la relevancia social, la tesis desarrollada está basada en la 
problemática de la comprensión de textos históricos en los educandos de la institución 
educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Papayal provincia de Zarumilla-Tumbes. 
Esta investigación busca comprender la situación real de la enseñanza en la institución 
educativa focalizada y dar las respectivas soluciones que servirán no solo a la institución 
educativa estudiada sino a las diferentes comunidades educativas tanto local y regional, 
impartiendo nuevos conocimientos. Por consiguiente, la propuesta metodológica 
desarrollada busca mejorar la comprensión de textos históricos de manera crítica tomando 
en cuenta los saberes de los educandos de una manera crítica y creadora. 
En relación con los objetivos de la investigación, se tiene como Objetivo General crear un 
plan de estrategias y metodologías que fortalezcan la competencia comprensiva y evaluativa 
del texto de historia en los estudiantes del sexto ciclo del nivel secundario con perspectiva a 
su desarrollo. Por su parte, los objetivos específicos son los siguientes: Efectuar un análisis 
crítico de la competencia comprensiva en lecturas de orden histórico en su aspecto teórico y 
metodológico de la categoría rectora en estudio, clasificar el presupuesto teórico y 
metodológico que señala la propuesta metodológica y estratégica haciendo uso de la 
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observación y el acercamiento al tópico del área de Ciencias Sociales y construir el plan de 
estrategias y metodologías donde se involucre todo el aspecto de la historia y promueva la 
comprensión de lecturas críticas de orden social histórico. 
II. MÉTODO 
En el abordaje de la investigación científica educacional, se aplicó diversos métodos con el propósito 
de acopiar información necesaria para el procesamiento de información en el lugar de los 
hechos a los diversos participantes del estudio. Asimismo, se pudieron tener pesquisas de 
los actores y elementos que forman parte de la unidad de observación teniendo en cuenta 
que el estudio fue netamente cualitativo y se llevó a cabo en un espacio contextualizado, 
como lo manifiestan Sherman y Webb (1988).  
En cuanto al tipo y diseño de investigación, se señala que el paradigma es interpretativo con 
un enfoque de la investigación científica educacional se sustenta en el enfoque cualitativo, 
porque su génesis surge en el fenómeno social educativo que es netamente pedagógico y 
para ello, se diseña una propuesta pedagógica que resuelva dicho fenómeno educativo y 
mejore la calidad del estudiante. Con respecto, al método es aplicativo-proyectivo como lo 
manifiestan Sánchez y Reyes (2015). Asimismo, el estudio es de carácter aplicativo 
netamente dialéctico, porque hace uso de la interpretación para tratar los fenómenos 
educativos que se originan en el campo pedagógico como lo señalaron Kurtz (1990) y Mayer 
(2000).  
Asimismo, el alcance de la investigación es descriptivo, ya que en el estudio solo se va a 
caracterizar el fenómenos ocurrido en el campo de acción en cumplimiento de los objetivo 
de la investigación. Por su parte, el diseño de investigación es no experimental, debido a que 
no se manipuló  ninguna variable en el escenario. Y a su vez es transversal, porque se aplicó 
los instrumentos en un determinado tiempo y por única vez. 
En relación con el escenario de estudio, se refiere al escenario donde se llevó la investigación 
se realizó en la Jurisdicción de Papayal pueblo fronterizo del Perú lugar donde queda el 
colegio de nivel secundario. Específicamente los estudiantes de primero de secundaria y 
docentes de la Institución educativa lugar asignado para el acopio de la información que será 
de mucha utilidad. 
Sobre los participantes en el estudio son dos docentes de la especialidad de historia con 
amplia experiencia en la práctica pedagógica con los estudiantes, asimismo, el sud director 
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con amplio dominio de la gestión del aprendizaje y el manejo de los documentos normativos 
de la institución educativa. En ese sentido, participaron una muestra de veinticinco 
estudiantes del primer grado del nivel secundario de un universo de ciento dieciséis 
estudiantes según el criterio de rendimiento académico uno de alto, medio y otro bajo 
rendimiento académico según los registros de evaluación. Además, se evidenció la revisión 
documental del manejo e inserción de la comprensión lectora en los documentos técnicos 
pedagógicos de la institución.  
En relación con las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se han utilizado los 
pertinentes para la investigación científica educacional, para acopiar información y 
evidenciar las pesquisas son las siguientes: técnicas: la entrevista, la observación, la encuesta 
y el análisis documental y como instrumentos tenemos la guía de entrevista, guía de 
observación, cuestionario, la prueba pedagógica y la matriz de análisis. 
Sobre el procedimiento del abordaje, el abordaje de esta investigación se procedió mediante 
el acopio de información de las categorías rectoras que estaba en estudio se le abordo en sus 
aspectos teóricos y metodológico. Asimismo, se realizó las pesquisas del tratamiento que se 
le está dando a esta competencia comprensiva de la lectura crítica. Es por ello, que se aplicó 
técnicas y métodos para buscar información y proceder al análisis detallado del insumo de 
información sobre el trabajo de investigación cualitativa educacional. En lo que concierne 
al proceder del análisis y el tratamiento que se dio a la información adquirida se trabajó bajo 
el procedimiento de la categorización y se dio el tratamiento en tres momentos Respecto a 
estas tres fases lo detallamos a continuación:  
En la fase primera, se optó por escoger un modelo de proceder para organizar la información 
acumulada en una tabla de registro de forma secuencial ordenada para un mejor uso de la 
información. En la segunda fase, se procede a determinar la información codificada a ver su 
tipificación con las categorías para luego generar un cuerpo de ideas sólidas, comprensivas 
que sirvan de mediación para construir las conclusiones aproximativas de la investigación. 
Finalmente, en la fase tercera, se configura la interpretación de manera crítica, reflexiva y 
analítica de las subcategorías emergentes y construir las conclusiones que se aproximan, 
luego se procedió a contrastar con las diversas teorías científicas validadas.  
Sobre el método de análisis de información, se señala que el tratamiento de la información 
acopiada en una tabla que sirvió de organizador para un mejor registro de los datos que luego 
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se procedió de los datos a la interpretación dándole una codificación a las subcategorías 
emergentes luego todas las subcategorías se pasan a una tabla para su reducción de datos. 
Además, se formaron grupos por puntos comunes en una tabla organizativa para su 
triangulación de información resaltando siempre el proceso de comparación y tipificación 
de las sub categorías que luego generar las conclusiones y dar lugar al proceso de 
interpretación, y terminando el proceso la discusión de resultado entre las sub categorías que 
emergieron con las que ya existe la apriorísticas o de lo contrario permanece al ser contratada 
la metodología de análisis fue vital para su organización y desarrollo de la información de 
manera lógica y concisa los datos acopiados. 
En cuanto a los aspectos éticos, esta investigación cualitativa educacional ha sido 
desarrollada en la institución educativa José Carlos Mariátegui de Papayal situado en la 
comunidad de línea de frontera. Asimismo, este estudio surge frente a una contradicción 
científica que se detectó en la práctica docente y el acto didáctico que se da en el aula día 
tras día. El estudio trata de la insuficiencia de la comprensión de textos históricos es en esa 
línea que le estamos dando un tratamiento a este fenómeno social educativo, tomando como 
aporte a Viramonte (2008). Comprensión lectora, dificultades estratégicas en resolución de 
preguntas inferenciales. La categoría rectora comprensión de textos históricos ha sido 
estudiada en su aspecto teórico y metodológico en esta investigación con la finalidad de 
transforma la práctica docente en el aula en el desarrollo del proceso investigativo se respetó 
los derechos de los participantes involucrados en la entrevista ya que se realizó en forma 
individualizada previo a una tertulia con el autor de la tesis. Las guías de preguntas en la 
entrevista se tuvo mucho cuidado estaban más dirigidas a indagar información general no 
personal y se le pidió que se remita a las preguntas planteadas. Con la finalidad de asegurar 
la total privacidad de las respuestas emitidas por parte de los participantes guardando la 
confidencialidad del caso. 
 
III. RESULTADOS 
El objetivo general fue crear un plan de estrategias y metodologías que fortalezcan la 
competencia comprensiva y evaluativa del texto de historia en los estudiantes del VI ciclo 
del nivel secundario con perspectiva a su desarrollo.El estudio investigativo propuso a 
diseñar una propuesta de estrategias y metodologías para fortalecer el fenómeno social 
educativo de la insuficiencia en la comprensión de lectura de orden históricos que no se 
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tomaba en cuenta hasta el momento de la investigación, la propuesta ha enriquecido tanto al 
aprendizaje del estudiante y también la trasformación de la práctica docente es en ese sentido 
que los sentidos, que la propuesta es una herramienta útil que será insertado en los 
documentos normativos de la institución educativos tienen una relevancia significativa 
porque fortaleció la competencia comprensiva del estudiante y se dio el tratamiento a la 
insuficiencia de la comprensión de textos del orden histórico que atiende al objetivo general 







Figura 1. Objetivo general de la propuesta metodológica 
 
En esta figura representa el objetivo general de la propuesta metodológica y de estrategias 
que van a dar tratamiento a la insuficiencia de la problemática descrita en el diagnóstico 
sobre la comprensión de textos históricos que es un requisito primordial  de potenciar el 
proceso de la comprensión entendida como un proceso psicológico de la sensación, 
percepción, atención y comprensión que trata esta propuesta con una guía didáctica para la 
transformación de la práctica docente y la mejora del aprendizaje en los estudiantes como 
resultado cumple los objetivos de la investigación. Entonces, es conveniente efectuar un 
análisis crítico de la competencia comprensiva en lecturas de orden histórico en su aspecto 
teórico y metodológico de la categoría rectora en estudio. 
Se abordó la categoría rectora de la comprensión lectora de textos históricos en todo sus 
aspecto teóricos y metodológicos haciendo un recorrido epistemológico se le dio un 
tratamiento en la teoría para enriquecer el marco conceptual junto con los docentes 
participantes se pudo potenciar el Marco Teórico con nuevas teorías. Además, se pudo nutrir 
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de diversas estrategia y métodos para darle el tratamiento adecuado a la comprensión de 
textos cuando se trabaje en aula este tópico con estudiantes y docentes se enriqueció el acto 










Figura 2. Proceso didáctico de la enseñanza – aprendizaje 
 
Este proceso didáctico de la enseñanza- aprendiza fue abordado y por la propuesta fue 
enriquecida a los elementos que intervienen en este proceso dialectico se contribuyó a 
mejorar la práctica docente en el aula sobre esta categoría rectora para su mejor tratamiento. 
Clasificar el presupuesto teórico y metodológico que señala la propuesta metodológica y 
estratégica haciendo uso de la observación y el acercamiento al tópico del área de Ciencias 
Sociales.   
Dando cumplimiento a esta tarea científica se abordó diversos enfoques y teorías que 
sustente el trabajo de la categoría rectora de la comprensión lectora de textos de historia. Se 
hizo un recorrido epistemológico para encuadrar el fundamento pedagógico, ontológico, 
epistemológico y axiológico al abordaje de la investigación que se aplicó se sustenta en tres 
paradigmas el paradigma socio crítico, donde tenemos dos referentes Paulo Freire y 
Vygotsky el paradigma socio comunicativo donde surgen dos referentes: Solé y Rosemblat. 
Asimismo, el paradigma modelo del círculo hermenéutico de la comprensión a quien 
tenemos como referente Gadamer y Castellanos. 
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Por otro lado, es conveniente construir el plan de estrategias y metodologías donde se 
involucre todo el aspecto de la historia y promueva la comprensión de lecturas críticas de 
orden social histórico. Por ello, se declaró en la propuesta metodológica y estratégica 
mediante una guía didáctica que se trabajó en talleres y tertulias con el binomio educativo 
esta guía didáctica se desarrolló en seis talleres al personal participante se trabajó de manera 
planificada en las acciones desarrolladas en los talleres de comprensión de textos, asimismo. 
Se llevó a cabo las orientaciones pedagógicas, en cuanto al desarrollo de la secuenciación 
del proceso de comprensión de textos y sus acciones de interiorización del proceso cognitivo. 
Además de ello, la modelación tuvo su propio tratamiento debido que es una técnica acerca 
de la comprensión donde se debe tener en cuenta muchos factores para su ejercitación de los 







Figura 3. Fases de aplicabilidad de la propuesta 
 
En relación con el proceso de categorización, la investigación al inicio del proceso se aplicó 
el diagnóstico para identificar primeramente la categoría rectora luego se aplicó los 
instrumentos de recojo de información a los participantes donde la información analizada, 
interpretada y codificada fue contrasta para evidenciar este proceso de categorización entre 
la categoría apriorística con las emergentes una vez validada para a. ser una categoría 
emergente. En el desarrollo del proceso de categorización en este segundo momento se buscó 
la forma de agrupar a todas las subcategorías para proceder encontrar puntos comunes para 
luego emerge una subcategoría general que emerge de cada grupo cerrado luego se muestran 
las conclusiones afirmativas o también se pasaron a seleccionar también podía ser calificado 
por la unidad temática según lo establecido por Meece (1994) y Schunk (1991). 
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Por consiguiente, las subcategorías emergentes han pasado hacer subcategorías emergentes 
y estas que van a enriquecer gracias a la confiabilidad de todo el participante. Y en este 
proceso de categorización surgen nueve subcategorías que no las teníamos, pero ya siendo 
corroborado con las categorías apriorísticas pasan hacer categorías emergentes para ser 
consideradas en el marco teórico de la investigación. 
 
Figura 4. Proceso de tratamiento de la comprensión de textos de Historia 
 
La imagen denota en el orden horizontal cuatro fases de la contradicción científica sobre la 
insuficiencia del tratamiento sobre la comprensión de textos de historia. Conociendo el 
hecho se da el tratamiento de manera pedagógica a la problemática situada por el diagnóstico 
mediante la aplicación de la novedad científica que se fundamenta o en asimilar el método 
hermenéutico al campo pedagógico de la enseñanza de Ciencias Sociales. 
 
IV. DISCUSIÓN  
El estudio da a conocer los detalles del diagnóstico aplicado al trabajo investigativo cuyos 
resultados surgieron de la aplicación del diagnóstico hecho a todos los elementos y 
participantes cuyo resultado podemos mencionar las categorías generales que emergieron 
mediante el proceso de triangulación, análisis documental, y participantes.  
Sobre los textos históricos, el abordaje de este manifiesto se origina del tratamiento que se 
le dio a la información acopiada se analizó e interpreto todos los elementos, actores que 
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participaron en esta investigación cualitativa educacional, tomando en cuenta el rigor que se 
le da a esta categoría científica de la competencia comprensiva de lecturas históricas. 
Respecto al personal directivo, se le abordo al personal directivo que es la subdirectora del 
plantel que nos diera su punto de vista acerca de esta categoría en estudio nos interesaba 
conocer su percepción de esta investigación acerca de la categoría rectora en comprensión 
lectora manifestó que este tema ya se está introduciendo en el currículo nacional y en el 
trabajo en el aula en los diversos grados de estudios pero que sólo era en el orden teórico 
más no en la práctica ni en el proceder del binomio educativo. 
 




Es donde nosotros encontramos todos los acontecimientos ocurridos de 
nuestros pasados. 
Fundamento: Obra fiel del Autor.    (ESDR-01/11/19) 
 
De la respuesta dada podemos inferir que los textos de historia son escritos de un conjunto 
de acontecimiento y, hechos y batallas que se dieron en un tiempo determinado en con 
conclusión son acumulaciones de escritos de hechos pasados.  
De la cita manifestada podemos emitir varios juicios críticos acerca de la conceptualización 
que ellas manifestaron de los textos históricos que son acumulaciones de hechos ocurridos 
hace tiempo atrás, que nos está diciendo hoy las ciencias sociales. 
Que la historia es una Ciencia social que tiene un objeto de estudio y por ello es una ciencia 
viva que es reflexiva, analítica y crítica de los acontecimientos sociales como lo manifiesta 
Gamer (2015) en ese sentido podemos decir que los textos de historia deben ser más 
dinámicos que inciten al pensamiento crítico de los estudiantes que no solo es acumulación 
de datos sino es proyectiva porque visualiza el futuro. En parte podemos decir que la cita 
mencionada es de poca consistencia porque solo se centra. 
Es decir que son hechos históricos que han pasado y tienen poca significatividad, por 
consiguiente, los textos no deben ser simples acumulaciones sino deben incitar al análisis a 











Se están tomando en cuenta porque se está trabajando de una forma 
articulada con Comunicación no solamente Comunicación aislado sino 
estamos trabajando en todas las áreas y se enfoca específicamente en lo 
que es comprensión lectora. 
Fundamento: Obra fiel del Autor.                                               (EDR-5/11/19) 
La entrevista a la mencionada subdirectora que en parte se está trabajando de manera 
articulada los textos, pero aquí observamos hay un conocimiento sobre la comprensión 
lectora y ese es el punto donde existe esta insuficiencia en la competencia comprensiva como 
manifestaba Zubiria (2015) que 1000 estudiantes solo 10 sabían comprender un texto 
entonces es interesante que se trabaje de manera articulada o transversal esta competencia  
de comprender un texto que es vital para su desarrollo personal del estudiante. En lo dicho 
por la Maestra que esta categoría rectora se debe aprender en todas las áreas por lo tanto se 
debe considerar como estrategia de refuerzo al constatar lo manifestado por la Maestra la 
subcategoría en estudio se corrobora por de utilidad al refuerzo de la comprensión de la 
lectura de la historia. 
En ese sentido, los textos históricos juegan un papel muy importante en el desarrollo 
académico porque una persona que comprende lo que lee siempre será exitosa en todos los 
campos de la vida como lo manifestaba Solé (2015). 
Sobre los maestros del aula, al ser aborda en la entrevista los Maestro manifiesta que las 
lecturas de un hecho histórico solo acumulan datos acciones e informaciones que se enseñan 
en forma pasiva y mecánica. 
 




ED1- 14 /11/19/ ED2- 27/11/19 
 
PROFESOR 
“Ya textos históricos o libros son 
aquellos que nos narran los hechos 
del pasado y que nos quieren dar 
una idea de cómo fue el pasado en 
el Perú.”. 
“Los textos históricos son basados a la 
historia de que se investiga durante los 
temas de las guías que nos da el 
Ministerio los libros para ir 
clasificando y darles a los alumnos 
comunicarles sobre la historia, la 
metodología y la enseñanza” 
Fundamento: Obra fiel del Autor. 
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Los profesores al verter sus opiniones sobre los textos de historia solo es para aprender 
información es decir lo instruccional y dejan a un lado la parte educativa solo se enfoca a lo 
cognitivo a la parte mecánica y memorística del estudiante eso es con respecto del docente 
01cuando hablamos con el decente 02 en la entrevista y manifestó que los textos solo son un 
registro de datos y que eso hay que enseñar y que los estudiantes tienen que volver a repetirle 
lo que aprendieron a la volada manifiestan alguna verdad que seguimos practicándola en las 
aulas es la educación bancaria como decía Freire (2014). 
El Profesor 01 menciona que la forma de aprender y comprender la idea del texto sus 
muchachos lo hacen de manera mecánica y eso es lo que los aburre a la hora de leer un texto 
histórico porque sólo se remiten a busca y anotar las fechas los personajes y luego 
memorizarla, entonces ese tipo de lectura es rutinaria, mecánica donde el texto debería ser 
más motivante y la forma de lectura también debería ser más investigativa aquí el docente 
01 está en todo su derecho de poder reflexionar en esta categoría en estudio. Mientras el 
docente 02 expresa que hay poco interés en leer texto de orden histórico cuando estos libros 
deberían ser instrumento que ayude la parte comprensiva del educando.  
Asimismo, la lectura comprensiva mediante la observación heurística se pudo evidenciar los 
documentos de gestión acerca de la categoría rectora en estudio que es la comprensión de 
lecturas de historia. Además, todos los elementos participantes del trabajo investigativo 
hacer de la comprensión lectora un instrumento que fortalezca el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 







Se relacionan no, los temas de 
acuerdo al tema que uno busca 
lo uno busca para que el alumno 
entienda y llegar a ellos para 
que puedan desarrollar las 
actividades. 
La carencia y el mal 
empleo de la didáctica 
en las sesiones 
realizadas en la 
comprensión de textos 
históricos han sido muy 
limitados.  
Sí, porque nos enseñan 
valoras y ahora tenemos 
nuevos métodos para 
comprender una lectura. 
Fundamento: Obra fiel del Autor 
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Estos relatos de los diversos informantes manifiestan un descontento con la forma de como 
se está manifestando la práctica docente en el aula y más aún cuando abordamos esta 
competencia en estudio es más especial la cosa sobre la falta de comprensión de los textos 
eso es una debilidad muy fuerte y se ve en cada estudiante existe una fuerte carencia de la 
forma de ejercitar la comprensión como proceso psicológico debemos de tratarlo, lo 
interesante está en la respuesta del informante 03 que manifiesta que hoy en día existen 
diversas formas de superar cualquier forma de aprender sino que está en la voluntad  y la 
motivación por aprender de manera continua como dice Cruzata (2016) hoy se aprende desde 
la cuna hasta la tumba. 
 
V. CONCLUSIONES 
La presente tesis doctoral tiene como objetivo principal conocer el estado real de la 
comprensión de textos históricos en lo teórico y metodológico que se manifiesta en el 
proceso dialéctico de la enseñanza- aprendizaje en los educados del primer grado del nivel 
secundario básico. Cabe mencionar y resaltar que durante el desarrollo de la tesis doctoral 
las intervenciones de los actores educativos, recojo de información, observación de sesiones 
de aula y análisis de documentos técnicos pedagógicos ayudaron a consolidar la información 
real de la tesis doctoral. La información arribó a las principales conclusiones. 
En relación con la primera conclusión, se observó que una de las principales causas que 
obstaculizaban el desarrollo comprensivo histórico en los estudiantes del primer grado de 
educación secundario era el anacrónico proceder metodológico que los impulsaba hacer 
memorísticos y eruditos. 
En relación con la segunda conclusión, en el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó 
una guía didáctica y la hermenéutica y la contextualización que ayudó a la sistematización 
en el presupuesto de enfoques y teorías de la investigación científica educacional. 
En relación con la tercera conclusión, Se enriqueció el proceso y desarrollo de la 
comprensión de textos históricos con la ayuda y orientación de la propuesta metodológica 
desarrollada, encauzando el bienestar en la práctica pedagógica. 
En relación con la cuarta conclusión, la tesis doctoral estuvo orientada a que la propuesta 
metodológica era aplicable no solamente en el área de Ciencias Sociales sino en otras 
materias del currículo a partir de la realidad del contexto en el nuevo marco educativo actual 
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En relación con la primera recomendación, la Nueva Curricular en relación a la práctica 
docente existen deficiencias en su abordaje del acto didáctico y eso no ayuda al desarrollo 
de la competencia comprensiva, por consiguiente, se recomienda capacitar a los facilitadores 
en el uso táctico para la comprensión. 
En relación con la segunda recomendación, realizar tallares de formación continua a los 
mediadores culturales en lo teórico y metodológico de las competencias comprensivas en el 
nivel secundario.  
En relación con la tercera recomendación, poner en práctica la guía didáctica en el currículo 
de la institución con la finalidad de mejorar las carencias en la comprensión lectora de los 
textos de historia. 
En relación con la cuarta recomendación, aplicar nuevos modelos de aprendizaje acerca de 
competencia comprensiva de los estudiantes. Además, transformar la práctica pedagógica 
en el aula por parte de los facilitadores del aprendizaje. Por consiguiente, se recomienda una 
metodología del ABP en la práctica pedagógica en el aula en las sesiones de historia que sea 
más real teatralizada, vivencial y se desarrolle el pensamiento crítico en la vida de los 
estudiantes del nivel secundario. 
Modestamente, reconociendo las limitaciones que siempre se dan en una investigación 
científica educacional me queda la picazón de ir discerniendo este maravilloso y fascinante 










VII. PROPUESTA  
Título de la Propuesta 
Propuesta estratégica de Guía didáctica en comprensión de textos históricos. 
Esquema teórico de la propuesta  
Propósito  
El propósito de la guía pedagógica darle tratamiento a la insuficiencia de la comprensión de 
textos históricos, lo cual será de mucho provecho para el maestro en su caminar pedagógico. 
El tratado o análisis del modelado esencialmente se ha tomado en cuenta con la finalidad de 
ayudar y buscar las herramientas necesarias para vencer los defectos encontrados desde un 
inicio en el trabajo investigado. 
Soporte socio educativo 
El principal soporte educativo está basado en las estrategias metodológicas que se han 
empleado para poder superar las deficiencias educativas encontradas, por lo que se empleó 
diversas estrategias como la socialización y el trabajo en equipo, aportes tomados de Núñez 
y Donoso (2000) y Shuell (1993). 
Entorno social 
La sociedad o la agrupación estudiada se encuentra ubicada en el departamento de Tumbes, 
provincia de Zarumilla y el distrito estudiado es Papayal. El distrito denominado Papayal 
tuvo su nombre origen por el cultivo de la Papaya considerado fruto delicioso en aquel lugar. 
Entorno Geográfico 
El centro educativo focalizado fue la Institución Educativa José Carlos Mariátegui ubicada 
en el mismo distrito de Papayal. La I.E se encuentra ubicada en la calle San Martín, nivel 
secundario, con una cantidad actual y total de 116 estudiantes del 1er. grado a 5to. grado, la 
cual tuvo como muestra de estudio 25 educandos del primer grado cuyo director actual es el 
Mg. Héctor Rolando Flores Mendoza. 
Soporte pedagógico 
El estudio realizado tiene como soporte principal la comprensión e interpretación del texto 
histórico cuyo modelo fue tomado con el círculo hermenéutico de Hans Georg Gadamer 
señalado en su texto Verdad y Método. 
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Soporte de evaluación 
El soporte de la evaluación de la comprensión depende necesariamente de las características 
y necesidades del educando para señalar el momento adecuado de la evaluación y de esta 
manera evidenciar logros y ritmos de aprendizaje, cuya idea fue tomada por Pérez (2006) 
Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones para poder contrarrestar 
dichos problemas. 
Plan general 
La propuesta metodológica tuvo como programa general dar las debidas orientaciones a los 
participantes o agentes educativos para la realización de la propuesta metodológica mediante 
talleres en el área de Ciencias Sociales y de esta manera mejorar con estrategias indicadas 
los problemas de comprensión en textos históricos. 
Objetivo general 
Desarrollar las estrategias adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza de la 
comprensión de textos históricos mediante el modelo del círculo hermenéutico en el área de 
Historia, Geografía y Economía, teniendo como base central la realidad propia del educando, 
según el aporte tomado por Paris y Newman (1990).  
Objetivo específico 
Analizar el orden de la temática que se desarrollarán en las diversas acciones e 
intervenciones didácticas. 
Labor de los estudiantes en grupo en la fase de la comprensión de textos históricos.  
Los estudiantes se socializaron al trabajar en equipo, dando sus apreciaciones y opiniones, 
manteniendo interés en el trabajo realizado y a la vez se vivenció el aporte de Ridley, Schutz 
Glanz, y Weinstein (1992). 
Orientaciones metodológicas para la implementación de la propuesta 
Se partió del análisis de las características y necesidades del estudiante, buscando las 
estrategias adecuadas para superar las deficiencias en la comprensión de textos históricos. 
Estructura de la intervención pedagógica (sesiones)  
Se tuvo en cuenta los momentos del proceso dialéctico de la enseñanza – aprendizaje: Pre – 
texto (inicio). Horizonte de sentido (desarrollo). Texto (cierre). 
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Materiales    
Los materiales empleados fueron de suma importancia los cuales sirvieron de ayuda para 
poder aplicar la propuesta. Se utilizaron los siguientes: ordenador, internet, impresora, 
fichas, audiovisuales, libro de texto, periódicos, revistas. 
Evaluación:              
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Anexo 1. Autorización de la institución educativa 
 

















Anexo 4. Entrevista aplicada a estudiantes 
 


























































































Anexo 8. Instrumento: Guía de entrevista a la subdirectora 
 
 

































Anexo 11. Escenario sociocultural de la investigación 
 
 




















































Anexo 13. Registro de notas de los estudiantes entrevistados 
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